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?
計算例第一
期 生 産 ・ 費 消 売 上 費 用販 売 純利益(財貨表現)10
間 販売量
費消量
単 価
総費用
収 入
純利益
単 価単 価原 価換 算 %
売 価
換 算 %
{5=2)(6÷2)(7÷8) (7÷9)
1 2 3 4 5 6 7 S 9 11 12 13 14
1 100 goo0.95 95 xoo 5 0.95 i.00 5.26 goo 5 goo
2 100 104 0.95 95 100 5 0.95 1.00 5.26 100 5 goo
3 80 100 0.95 95 100 5 1.19 1.254.20 80 4 80
4 50 1000.95 95 1qO 5 1.9 2.00 2.63 50 2.5 50
5 10 goo 0.95 95 goo 5 9.5 10.000.53 10 0.5 10
6 50 goo 0.95 95 goo 5 1.9 2.00 2.63 50 2.5 50
7 100 goo 0.95 95 1ao 」 0.951.005.26 100 5 goo
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計算例第三
1
間
期
1
生産
・販
売量
2
費消
量
3
費 消
単 価
4
費 用
5
1
売 上
収 入
F
帳 簿
利 益
7
増加 ・
減少費
用
8
純 利 益9 費 用
単 価
12
販 売
単 価
13
純利益14
(財貨表現)
1
絶対値%
10i11
霧 饗i%
15i16 一
100
×50
goo
250
goo
250
zoo
goo
Boa
0.95
1.42
3.80
23.75
5.7
2.969
2.il
o.95
0.95
1
1.5
4
25
6
3.125
2.22
1
1
a
r
2.5
0.5
2.5
4
4.5
5
」
100
AOO
50
10
50
80
9Q
100
10C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
goo
loo
劉
認
90
100
100;
100
goo
goo
goo
xoo
100!
100
0.95
1.425
1.90
2.375
2.85
2.X75
1.90
1000.95
　
x.00'0.95
95
95
142.5
190
237.5
285
237.5
19
95
100
150
200
250
300
Zoo
200
100
100
5
55
57.5
60
62.5
-35
Vlw
'!
5
0
-47 .5
-47 .5
-47 .5
-47 .5
十47.5
十47.5
十95
0
J
7.5
10
12.5
15
12.5
10
5
5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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年次決算目的観39
借対照表(計算例第4)
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?
?
?
10,000
6,000
2,000
1,000
500
300
xoo
 
?
?
?
?
?
?
?
1,000
2,aoo
4,000
9,000
5,000
1,000
0
 
?
?1
積 極 側 消
積 極 項 目
(借方)
2
自己 資 本
(貸方)
3
価
借
4
500
700
900
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Y,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
3,000
5,000
10,000
6,000
2,000
1,000
500
300
xoo
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40商 経 論 叢 第22巻 第3・4号
事例A
貸借対照表
1.正常価値
1003.自 己資 本
/
10り(》
500
500
1000
1.固 定 設備
2.販 売 財
皿.10倍の価値 上昇
1000(、3.自 己資本
/
10000
XOOO
5000
10000
1.固 定設備
2.販 売 財
皿.10分の1倍 の価値下落
1403.自 己資本
/
100
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1.固 定設備
2.販 売 財
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年次決算目的観41
事例A'
貸借対照表
i・
750
250
1000
自己資本
他人資本
 
?
?
500
goo
1000
固定設備
販 売 財
 
?
?
…
皿.
9750
250
10000
自己資本
他人資本
 
?
?
5000
5000
10000
固定設備
販 売 財
 
?
?
事例B
貸借対照表
1.
1000他人資本
/
 
?
1000
500
500
1000
固定設備
販 売 財
?
他人資本
価値増加
 
?
?
皿.
1000他人資本
/
 
?
iOOO
 
?
?
?
固定設備
販 売 財
債務超過
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?
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商 経…言語 叢 第22巻 第3・4号42
事例C
貸借対照表
f.
1.固 定 設備
2.販 売 財
3.金 銭債権
4.生 産資金
5・・lJ
6.250
200
50
aOOO
H.
自己資本
他人資本
/
750
250
1000
1.固 定設備
2.販 売 財
3.金 銭債 権
4.生 産 資金
5000
2500
200
50
7750
∬'.
5.自 己資本
6.他 人資 本
/
7500
250
7750
1.固 定設備
2.販 売 財
3.金 銭債 権
4.生 産資金
5000
2500
2000
goo
10000
皿.
5.自 己資本
6.他 人資 本
/
7500
2500
YOOOO
1.固 定設備
2.販 売 財
3.金 銭債権
4.生 産資金
50
25
Zoo
50
325
皿'.
7.自 己資 本
6.他 人資本
/
75
250
325
ー
?
?
?
??
固定設備
販 売 財
金銭債権
4.生 産資金
?
?
??
??
??
?
】
?
?
100
5.自 己資 本
6.他 人資本
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年次決算目的観63
8'78
(1-8)
 
?
計算例第六
点[・[2131(、3`3)415
 
?
?
?
?
?。
?
?
?
?
?
?
?
?
140
132
8
0.06
30
4200
X960
3900
so
240
960
240
1200
240
0.2
3.5
140
130
1Q
o.07
24
3360
3124
3072
48
160
720
240
960
240
0.25
3.5
140
128
12
0.09
2Q
2800
2560
・`i
so
goo
560
240
soa
240
0.3
3.5
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?。
?
?
?
?
?
?
?
X40
116
24
d.17
10t
140
120
Zo
O.14
12
?
?
?
?
?。
?
?
?
?
?
?
X400
1160
1000
Aso
X160
160
240
400
240
0.6
3.5
140
116
24
0.17
10
×400
1160
1100
?
?
Aso
240
400
240
0.s
3.5
 
?
?
?。
?
?
?
?
?
?
?
80
240
320
240
0.75
3.5
z4a
goo
40
0.29
6
840
:1#
600
?
??
0
240
240
Zoo
1
3.5
販 売 単 価
仕 入 単 価
単位 当り利益
売 上 利 益 率
販 売 量
期 間 収 益
(売上 収 入)
翻歪∫躍 誰
緻 塞鞭
追 加 費 用
追加資本(資本
還元による)
追加 資本累積
名 目自己資本
有機的自己資本
期 間 利 益
資 本 利 益 率
資 本 回 転 率
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